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7RijeË urednika
Zamisao o zajedniËkom slovensko-hrvatskom broju Ëasopisa PILAR rodila se u intelektu-
alnom krugu koji je predvodio danas naæalost pokojni dr. sc. SreÊko LipovËan. U æivom
su nam sjeÊanju naπi poticajni razgovori o sadræaju posebnoga broja Ëasopisa u kojem
bismo iznijeli neke nove poglede na dio zajedniËke nam proπlosti. Iako je posljednjih
godina zanimanje povjesniËara, osobito iz Slovenije, za slovensko-hrvatske odnose tije-
kom minulih stoljeÊa pojaËano, ovaj je dvobroj naπega Ëasopisa prvi pokuπaj da se rezul-
tati istraæivanja objedine u tematskom broju jedne znanstvene publikacije. Ujedno to je
prvi konkretan rezultat sporazuma o suradnji izmeu ZnanstvenoistraæivaËkog centra
Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (ZRC SAZU) i Instituta druπtvenih znanosti Ivo
Pilar, potpisanog 1. lipnja 2007. u Ljubljani. NjegujuÊi znanstvenu suradnju dviju dræava,
ZRC SAZU je iduÊe 2008. sklopio partnerstvo i s Hrvatskim institutom za povijest u Za-
grebu. Stoga nije Ëudno πto veÊina autora u ovome broju Ëasopisa dolazi iz spomenutih
institucija.
Sadræajno, autori su nastojali prije svega istraæiti zajedniËku proπlost u doba postoja-
nja Habsburπke Monarhije i Kraljevstva/Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Habsburπko
razdoblje, koje je trajalo sve do sloma Monarhije nakon zavrπetka Prvoga svjetskog rata
(1918.), imalo je svoju posebnu dinamiku u razvoju slovensko-hrvatskih odnosa: od ﬂdo-
ba zdravica«, u kojima je Ivan TavËar Slovence proglaπavao ﬂplaninskim Hrvatima«, preko
odgajanja mladih naraπtaja Hrvatskoga katoliËkog pokreta na ﬂsocijalnim teËajevima« Ja-
neza Evangelista Kreka, pa sve do utemeljenja Hrvatsko-slovenske stranke prava, pred-
voene Ivanom ©usterπiËem i Milom StarËeviÊem. O tim fenomenima politiËke suradnje
u doba Austro-Ugarske Monarhije govori veÊina rasprava. No, ﬂdoba savezniπtva« dvaju
naroda nije preæivjelo promjenu dræavnopravnog okvira. Nakon nastanka Kraljevstva Sr-
ba, Hrvata i Slovenaca napuπtali su se stari i traæili novi politiËki partneri, pri Ëemu se
uvijek iznova spominje uloga Antona Koroπca. ProturjeËnosti hrvatsko-slovenskih odno-
sa u prvoj juænoslavenskoj dræavnoj zajednici takoer su tema nekih ovdje objavljenih
rasprava.
Kao osobitost ovoga hrvatsko-slovenskoga dvobroja istiËemo njegovu viπejeziËnost.
Naime sve tekstove objavljujemo na materinskim jezicima njihovih autora, ali i na —
latinskom.
U PRILOZIMA donosimo Pilarov Ëlanak o pjesniku Francu Preπernu i Roguljin tekst o
J. E. Kreku. U rubrici GRADIVO objavljujemo izvorni (latinski) tekst, ali prvi put i hrvat-
ski prijevod, glasovite ﬂRijeËke spomenice« iz 1915. godine, na Ëije je tumaËenje potroπe-
no mnogo crnila u slovenskoj i hrvatskoj historiografiji. Kao i dosad, donosimo prikaze,
ocjene i osvrte na novija historiografska i publicistiËka izdanja.
Nadamo se da je slovensko-hrvatski dvobroj Ëasopisa PILAR tek prvi korak u realiza-
ciji sliËnih meunarodnih znanstvenih projekata. 




Zamisel o skupni slovensko-hrvaπki πtevilki Ëasopisa PILAR se je rodila v intelektualnem
krogu, ki ga je vodil danes æal æe pokojni dr. SreÊko LipovËan. V æivem spominu so nam
ostali πtevilni vzpodbudni pogovori o vsebini posebne πtevilke Ëasopisa, v kateri bi pred-
stavili nekatere nove poglede na del naπe skupne preteklosti. »eprav se je v zadnjih letih
interes zgodovinarjev, posebno v Sloveniji, za slovensko-hrvaπke odnose v preteklih sto-
letjih okrepil, je ta dvojna πtevilka Ëasopisa prvi poskus zdruæitve rezultatov raziskav v
tematski πtevilki znanstvene publikacije. Obenem je to prvi konkreten rezultat sporazu-
ma o sodelovanju med Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti
in umetnosti (ZRC SAZU) in Inπtitutom druæbenih ved Ivo Pilar, podpisanega 1. junija
2007 v Ljubljani. ZRC SAZU je nadaljeval z vzpodbujanjem znanstvenega sodelovanja
dveh dræav s tem, da je leta 2008 sklenil partnerstvo tudi s Hrvaπkim inπtitutom za zgo-
dovino v Zagrebu. Zato ni Ëudno, da veËina avtorjev v tej πtevilki Ëasopisa prihaja iz
omenjenih institucij.
Vsebinsko so avtorji poskuπali predvsem raziskati skupno preteklost v obdobju habs-
burπke monarhije in Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Habsburπka doba, ki je tra-
jala vse do zloma monarhije po koncu prve svetovne vojne (1918), je imela v razvoju
slovensko-hrvaπkih odnosov posebno dinamiko: od ﬂdobe napitnic«, v katerih je Ivan
TavËar Slovence razglaπal za ﬂplaninske Hrvate«, preko vzgoje mladih generacij hrvaπke-
ga katoliπkega gibanja na ﬂsocialnih teËajih« Janeza Evangelista Kreka, pa vse do uteme-
ljitve Hrvaπko-slovenske stranke prava pod vodstvom Ivana ©usterπiËa in Mileta StarËe-
viÊa. O teh fenomenih politiËnega sodelovanja v Ëasu habsburπke monarhije govori ve-
Ëina razprav. Toda ﬂdoba zavezniπtev« dveh narodov ni preæivela spremembe dræavno-
pravnega okvira. Po nastanku Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je priπlo do zapuπ-
Ëanja starih in iskanja novih politiËnih partnerjev, pri Ëemer se vedno znova omenja
vloga Antona Koroπca. Protislovja hrvaπko-slovenskih odnosov u prvi juænoslovanski dr-
æavni skupnosti so prav tako tema nekaterih tukaj objavljenih razprav.
Kot posebnost te hrvaπko-slovenske dvojne πtevilke izpostavljamo njeno veËjeziË-
nost. Vsa besedila smo namreË objavili v maternem jeziku avtorjev, tudi v latinπËini. 
V PRILOGAH najdemo Pilarjev Ëlanek o pesniku Francetu Preπernu in Roguljev tekst
o J. E. Kreku. V rubriki GRADIVO objavljamo izvirno (latinsko) besedilo, prviË pa tudi
hrvaπki prevod znamenite Reπke spomenice iz 1915. leta, za interpretacijo katere je bilo
porabljenega æe veliko Ërnila v slovenskem in hrvaπkem zgodovinopisju. Kot doslej pa
prinaπamo predstavitve, ocene in odzive na novejπe historiografske in publicistiËne izda-
je.
Menimo, da je slovensko-hrvaπka dvojna πtevilka Ëasopisa PILAR πele prvi korak pri
uresniËevanju podobnih mednarodnih znanstvenih projektov. 
V Zagrebu in Ljubljani, septembra 2009
Zlatko MatijeviÊ
Andrej Rahten
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